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•  E n  e l p re se n te  d o cu m en to  se  h a n  ad o p tad o  la s  co n v en c io n es  sigu ien tes:
•  U n  sig n o  m e n o s  (-)  in d ic a  d é f ic it o d ism in u c ió n , sa lvo  e sp ec ifica c ió n  con traria .
•  L a  co m a  (,) se  u sa  p a ra  se p a ra r  lo s  decim ales .
•  E l p u n to  ( .)  e n  la s  c a n tid a d e s  d en tro  d e l tex to  (1 2 4 .0 0 0 ) se  u sa  p a ra  se p a ra r  lo s  m iles.
•  L a  b a rra  ( /)  in d ic a  u n  año  a g r íc o la  o f isca l (p o r  e jem p lo , 2 0 0 7 /2 0 0 8 ).
•  E l g u ió n  (-)  p u es to  e n tre  c ifra s  q u e  ex p rese n  añ o s  (p o r  e jem p lo , 2 0 0 6 -2 0 0 8 ) in d ic a  q u e  se tra ta
d e  to d o  e l p e río d o  c o n s id e rad o , a m b o s  añ o s  inc lusive .
•  L a  p a la b ra  “to n e la d a s”  se ñ a la  to n e la d a s  m é tr ic a s , y  la  p a la b ra  “d ó la re s”  se re fie re  a  d ó la re s  de 
lo s E s ta d o s  U n id o s , sa lv o  in d ic a c ió n  con traria .
•  S alv o  in d ic a c ió n  c o n tra ria , la s  re fe re n c ia s  a  ta s a s  a n u a le s  d e  c rec im ien to  o v a riac ió n  
c o rre sp o n d e n  a  ta sa s  a n u a le s  co m p u estas.
•  D eb id o  a  q u e  a  v e c e s  se red o n d e a n  la s  c ifras , lo s  d a to s  p a rc ia le s  y  lo s  p o rc e n ta je s  p re se n ta d o s  en  
lo s cu ad ro s  no  sie m p re  su m a n  e l to ta l co rre sp o n d ien te .
E n  lo s cu ad ro s  se  em p le a n  ad e m á s lo s s ig u ien te s  signos:
•  T res  p u n to s  ( . . . )  in d ic a n  q u e  lo s  d a to s  fa lta n  o n o  c o n s ta n  p o r  separado .
•  L a  ra y a  (— ) se ñ a la  q u e  la  c a n tid a d  e s  n u la  o in sig n ifican te .
•  U n  esp ac io  e n  b lan co  re v e la  q u e  n o  e s  ap licab le  e l co n cep to  d e  q u e  se tra ta .
•  Se u sa  la  c o m a  p a ra  se p a ra r  lo s  decim ales .
•  L as  c ifra s  en  m ile s  se  se p a ra n  c o n  espacio .
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G racias en parte al im pulso fiscal recibido a  partir 
del ú ltim o trim estre de 2009, hasta  el te rcer 
trim estre de 2010 la  econom ía dom in icana se 
expandió  7,6% . A nte la  norm alización  de la  
po lítica  m onetaria  y  el p lan  de consolidación 
fiscal acordado con el FM I, el crecim iento  
com enzó u n a  desaceleración  gradual a  partir del 
cuarto  trim estre , con lo cual p ara  2010 se 
p ronostica  que sea cercano a  7%.
Este robusto crecim iento se debe princi­
palm ente al dinam ism o de la  dem anda interna. 
D ebido a  su im pacto sobre las im portaciones, así 
com o al increm ento en la  factura petro lera en el 
año, se ha  observado un im portante aum ento en el 
déficit de cuenta corriente, que se proyecta 
finalizará el año en torno a  8%  del PIB.
A  causa  de la  ho lgura existente en la  
capacidad p roductiva y  de la  estabilidad del tipo 
de cam bio, ni el repunte de precios 
in ternacionales de com bustib les, ni el ritm o de 
recuperación, se han  traducido  en m ayores 
presiones inflacionarias. C on  base en  lo anterior, 
se p royecta  que la  in flación  in teranual a  diciem bre 
sea cercana a  6%.
A nte los m enores ingresos tribu tarios y  los 
rezagos en la  focalización  de subsidios al sector 
e léctrico, a  partir del te rcer trim estre  las au to ­
ridades han  instrum entado diversas m edidas, 
inclu idos los recortes al gasto  a  fin  de cum plir con 
la  m eta  de a lcanzar un  défic it del gobierno central 
equivalente a  2 ,3%  del PIB.
A l inicio del cuarto  trim estre de 2009, luego 
de firm ar el acuerdo con el FM I, las autoridades 
dom inicanas instrum entaron  u n a  serie de m edidas 
contracíclicas con el fin  de reactivar la  econom ía. 
E n consecuencia, en el p rim er sem estre de 2010 
los gastos to ta les del gobierno central crecieron 
m ás de 20%  en térm inos reales. L a  m ayor parte de 
este increm ento  h a  sido orientado a  inversión  en 
infraestructura, que sufrió im portantes rezagos en 
2009 debido a  la  crisis. S i b ien  las transferencias 
reales al secto r eléctrico  se redujeron  11,3%, los
rezagos en la  focalización  de los subsidios al 
sector se traducirán  en transferencias equivalentes 
a  1,2%  del PIB  p ara  todo el año, lo que contrasta 
con  el 0 ,8%  proyectado  originalm ente.
A un  cuando  la  ex p an sió n  eco n ó m ica  se h a  
h echo  p a ten te  en  la  recu p erac ió n  de los n iveles 
rea les de recau d ac ió n  de im p uestos sobre  la  
p ro p ied ad  (17 ,2% ), así com o de los b ien es y 
se rv ic io s  (8 ,4% ), el im p ac to  de la  d e sa ­
ce le rac ió n  de 2009  se sien te  en  la  red u cc ió n  de 
m ás de 12%  en  los im p u esto s  sobre  la  ren ta . A  
p e sa r  del n o tab le  in crem en to  real (154 ,8% ) de 
los in g resos no  trib u ta rio s  en  el p rim er 
sem estre , com o co n secu en c ia  de la  v e n ta  de 
49 %  de las acc io n es de la  re fin e ría  de p e tró leo  
al g o b ie rn o  de la  R ep ú b lica  B o liv a rian a  de 
V en ezu e la , el n iv e l de la  recau d ac ió n  co n tin ú a  
dep rim id o  deb ido  a  que las ex p o rtac io n es de 
fe rro n íq u e l s iguen  suspend idas.
A dem ás, las autoridades decidieron m an te­
n er el calendario  original de recapita lización  del 
B anco C entral (10 años). En este contexto  se 
reorien taron  250 m illones de dólares de los 
recursos del acuerdo con el FM I p ara  cubrir los 
in tereses de los bonos de recapitalización.
C om o consecuencia, en el p rim er sem estre el 
défic it fiscal del gobierno central alcanzó un 
m onto  m uy cercano a  la  m eta  acordada con el 
FM I para  todo  el año (30.000 m illones de pesos 
dom inicanos, equivalen tes a  3 ,3%  del PIB  del 
p rim er sem estre). A nte esta  situación el gobierno 
h a  im plem entado u n a  serie de m edidas para  
a lcanzar la  m eta  de finalizar 2010 con  un  défic it 
equivalente a  2 ,6%  del PIB , lo que supone un 
balance prim ario  cercano a  cero.
Estas m edidas incluyen recortes al gasto 
corriente, u n a  reprogram ación  en la  ejecución  de 
proyectos de inversión, así com o m edidas adm i­
nistra tivas orientadas a  forta lecer la  recaudación. 
Entre estas m edidas se destacan la  rein troducción 
de la  indexación de los im puestos específicos a 
los com bustib les, la  suspensión tem poral de
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algunas exenciones en  los im puestos a  las 
im portaciones, en  el m arco de la  ley  de 
prom oción  industrial, así com o adelantos de los 
im puestos sobre la  ren ta  de casinos y  prem ios de 
lotería. Según estim aciones oficiales, las m edidas 
representan  u n a  reducción  del défic it del gobierno 
central equivalente a  1% del PIB.
Si b ien  casi la  to ta lid ad  del défic it será  
financiado  con recursos ex ternos, las au to ridades 
han  con tinuado  con el p lan  de d esarro lla r un  
m ercado  in terno  de deu d a  que pe rm ita  d ism inu ir 
los costos de financiam ien to  en  el m ediano  
plazo. P a ra  ello , en  el año se han  realizado  
subastas m ensuales de bonos gubernam en ta les 
con  p lazos de entre 3 y  10 años. Se p ro y ec ta  que 
la  d euda  to ta l del sec to r púb lico  no financiero  
finalice  2010 en un  n ivel equivalen te  a  29%  del 
PIB , m edio  pun to  p o r enc im a del n ivel reg istrado  
en  2009. De este to ta l, 64%  corresponde a  deuda 
externa. E n  lo que resp ec ta  a  la  deu d a  p ú b lica  
conso lidada, se p ro y ec ta  que ésta  a lcanzará  
36 ,7%  del PIB .
En v is ta  del m enor ritm o de recuperación 
global, para  2011 se h a  revisado a  la  b a ja  la 
p royección  de los ingresos tribu tarios con 
respecto  a  las m etas orig inales del acuerdo con  el 
FM I. En concordancia  con esto, se espera  que la 
presión  tribu tara  alcance 13,3% , en lugar del 
orig inal 15%.
Con respecto  a  los gastos, el gobierno ha  
anunciado su in tención  de p rio rizar la  contracción 
del gasto  corriente, p rincipalm ente m ediante la  
reducción  de transferencias al sector eléctrico , y a  
que se espera  un  ligero increm ento  real en el gasto 
en servicios personales debido al acuerdo de alza  
de salarios con los em pleados del secto r salud. El 
gasto  de capital será sim ilar al observado en 2010 
(3 ,7%  del PIB). Con base en lo anterior, las 
autoridades estim an u n a  dism inución  del déficit 
del gobierno central a  1,6%  del PIB , lo que 
im plica un  superáv it prim ario  de 1%.
D espués de la  agresiva contracción  de la  tasa  
de referencia  en 2009, en los prim eros nueve 
m eses de 2010 el B anco Central m antuvo  la  ta sa  
overnight en 4% . A nte el robusto crecim iento  y  la  
consecuente reducción  de la  capacidad ociosa, a
p artir de octubre el institu to  em isor com enzó un 
proceso de norm alización  de la  postu ra  m onetaria  
y  elevó en 100 puntos básicos su tasa  de 
referencia  hasta  noviem bre. L a  finalidad  de este 
increm ento  es m oderar el crecim iento  del crédito  
al sector privado, que en 2010 subió m ás de 16% 
en  térm inos nom inales (11%  en térm inos reales).
A nticipando el ajuste de postu ra  de la  
po lítica  m onetaria, las tasas nom inales que se 
hab ían  m anten ido  constantes a  lo largo del año, 
com enzaron  a  c recer desde m ed iados de año. A  
p rinc ip ios de nov iem bre  la  ta sa  ac tiv a  se ub icó  
en  to rn o  a  10%, m ien tras que la  p asiv a  fue de 
4,25% .
A  pesar de que en térm inos reales las tasas 
pasivas siguen siendo negativas, h asta  octubre se 
h a  observado un  increm ento  de los depósitos de 
3 ,7%  en térm inos reales, entre los cuales los 
depósitos de ahorro  son los de m ayor crecim iento. 
P o r su parte, el regreso de las tasas activas a  su 
nivel previo  a  la  crisis h a  incidido de m anera  
positiva  al o to rgar crédito  al sector privado, que 
se elevó cerca de 11% en  térm inos reales en el 
m ism o período.
D ebido al m ayor o torgam iento  de crédito , la  
liquidez del sector financiero, expresada com o 
proporción  de la  captación, d ism inuyó de 28,1%  
en  2009 a  25 ,7%  a  m ediados de 2010. Sin 
em bargo, los n iveles de capitalización (13,7% ) 
son adecuados, los índices de m orosidad  se 
m antienen  bajos (3,3% ), y  se observa una  m ejo ra  
en  la  ren tab ilidad  del capital (35,8% ).
H asta  el te rc e r  tr im estre  de 2010 , la  
eco n o m ía  d o m in ican a  crec ió  a  un  ritm o  
p ro m ed io  de 7 ,6% , p ro d u c to  del d in am ism o  de 
la  d em an d a  in terna . Se e sp e ra  que el consum o 
reg is tre  u n a  ex p an sió n  ce rcan a  a  7% , 
b en efic iad o  p o r  la  m e jo ría  en  las cond ic io n es 
lab o ra les , así com o p o r el m ay o r acceso  al 
c réd ito . P o r su parte , el d in am ism o  de la  
in v ersió n , que se p ro y e c ta  a scen d e rá  ce rca  de 
20 %  (-1 4 ,7 %  en  2009), obedece  tan to  a  los 
m ay o res  flu jo s de c réd ito  h ac ia  el sec to r 
p riv ad o , com o a  los flu jo s de IED  y  al 
am b ic io so  p ro g ram a  g u b ern am en ta l de 
in v ersió n  en  in frae s tru c tu ra  in stru m en tad o .
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A  pesar de que las exportaciones de b ienes y 
servicios han  crecido de m anera  sim ilar que el 
PIB , la  p roporción  de b ienes y  servicios 
im portados de la  dem anda in terna h a  dado lugar a 
un  aum ento  aún  m ayor de las im portaciones. En 
consecuencia, la  incidencia  de las exportaciones 
netas en la  evolución  del PIB , que en 2009 fue 
positiva, en  2010 se to rnó  negativa.
H asta  el te rcer trim estre , el increm ento de la  
dem anda in terna se h a  m anifestado  en un  robusto 
desem peño de la  construcción (15% ) y  el 
com ercio (12,6% ). A  esto se sum a el todav ía  
vibrante com portam iento  del sector com uni­
caciones (9,7% ). L a  dem anda del sector 
construcción h a  dado lugar a  un  m odesto
crecim iento  en la  m inería, que h ab ía  sufrido una  
p ro funda contracción  debido a  la  suspensión de 
explo tación  de níquel.
En lo que respecta a  la  industria, la
m anufactura local se expandió a  la  par del PIB, por 
prim era vez desde 2005, gracias a  la  recuperación 
del consum o y  a  la  dem anda de bienes term inados 
desde Haití. D espués de 20 trim estres de descenso 
continuo, en el tercer trim estre de 2010 la
m anufactura de zonas francas se elevó 3.4%.
A unque se espera que para  todo el año se registre 
una  tasa negativa, este resultado refleja la  
reorientación de la  m anufactura en el sector desde 
la  producción de textiles hacia otras actividades, 
donde se destacan la m anufactura de equipo 
m édico, jo y e ría  y  calzado.
C om o resultado de la  consolidación fiscal, se 
p royecta  u n a  desaceleración  de la  activ idad a 
partir del cuarto trim estre. Con ello se espera  que 
en 2010 el PIB  crezca 7%. A nte la  norm alización 
de la  po lítica  m onetaria, que debería  traducirse en 
m enor crédito  al sector privado, el m enor im pulso 
del consum o e inversión  gubernam ental, así com o 
la  m enor dem anda desde los Estados U nidos, para  
2011 se espera  un crecim iento  en torno a  5%.
C om o reflejo  del repunte de los precios 
internacionales de com bustib les, se observó un 
rebrote de la  inflación en  12 m eses desde fines de 
2010. S i b ien  en m ayo la  in flación  interanual 
alcanzó 7,9% , a  p artir de ju n io  la  m oderación  en 
el a lza  del p recio  de com bustib les h a  logrado
com pensar el increm ento  en los precios de 
alim entos y  bebidas.
G racias a  la  estabilidad de la  inflación 
subyacente, la  dinám ica del precio de com bustibles 
dism inuyó el im pacto de la  indexación de los 
im puestos a  la  gaso lina y  al gasoil, la  que se 
introdujo gradualm ente entre agosto y  octubre, y 
según estim aciones oficiales, tendría un im pacto de 
0,62 puntos porcentuales sobre la  inflación. Se 
prevé que la  inflación a  12 m eses finalice el año 
cerca de 6%. Para 2011, de acuerdo con el m enor 
ritm o de actividad, así com o del cam bio de postura 
de la  política m onetaria, se anticipa una  inflación 
inferior a  6%.
A  p artir  del p rim er sem estre  de 2010, la  
recuperac ión  de la  ac tiv idad  económ ica  com enzó  
a  refle jarse  en  las cond ic iones laborales. L a  ta sa  
g lobal de p artic ipación , que se redujo  h asta  
53 ,6%  en 2009, a lcanzó  54 ,9%  en  el p rim er 
sem estre  de 2010. A  p esa r de esta  m ejo ría , la  
ocupación  to d av ía  se encuen tra  1,4 pun tos 
porcen tua les p o r debajo  de lo  observado  a  fines 
de 2007. P o r su parte , la  ta sa  de desocupación  
am p liad a  descend ió  0,5% , p a ra  ub icarse  en 
14,4% .
A  pesar de seguir siendo significativas, en el 
m ism o período las brechas de los indicadores 
laborales entre hom bres y  m ujeres se redujeron. 
Se destacan el increm ento  de casi dos puntos en la  
ta sa  de partic ipación  de las m ujeres (42% ), así 
com o la  d ism inución  de m ás de un  punto en la  
ta sa  de desocupación  am pliada fem enina, ub icada 
en  un  tod av ía  dem asiado alto 21,9% .
En lo que respecta  al secto r externo, hasta  el 
te rcer trim estre  de 2010 las exportaciones de 
b ienes ascendieron 17,3%  debido a  un repunte en 
la  dem anda desde los Estados U nidos, así com o a 
u n a  dem anda de bienes term inados desde H aití. 
N o obstante, en el período, ante el increm ento  de 
m ás de 40%  en  la  factu ra  petro lera  y  el 
dinam ism o de la  dem anda interna, las 
im portaciones se e levaron  27,7% . A  esto se sum a 
u n a  contracción  del superávit de la  ba lanza  de 
servicios, en la  que el aum ento  de cerca de 3%  en 
la  llegada de turistas no alcanzó a  com pensar el 
a lza  en fletes. En consecuencia, se p royecta  un
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déficit de la  balanza com ercial cercano a  u n a  cifra  
equivalente a  17% del PIB.
Si se considera  la  ligera  reducción  del défic it 
de ren ta  y  la  m enor desaceleración en los flu jos de 
rem esas, se espera  que el défic it en cuenta  
corriente finalice 2010  en  un  nivel equivalente a
8%  del PIB  (5%  en  2009). Las cuentas de capital 
y  financiera, que se e levaron en m ás de 2.700 
m illones de dólares en los prim eros nueve m eses 
de 2010, financiarán la  m ayor parte de este 
déficit. C abe m encionar que el registro  de flujos 
de IED , que se orientan  en su m ayoría  al sector 
m inero , h a  sido m enor al anticipado a  princip ios 
de año. Sin em bargo, esto se debe a  que al 
aprovechar las bajas tasas de interés internacionales, 
una parte im portante de la  inversión en el sector 
m inero fue m ediante un préstam o externo, po r lo 
que se registró com o inversión en cartera.
E l saldo rem anente de la  balanza de pagos ha 
sido financiado m ediante el uso de reservas 
internacionales, hecho que explica la  dism inución 
de cerca de 400 m illones de dólares en su saldo 
(2,400 m illones de dólares o aproxim adam ente dos
m eses de im portaciones). U na de las m etas de la 
política m onetaria para  2011 es acum ular 300 
m illones de dólares en reservas internacionales 
netas.
Pese a  la  desaceleración  esperada en la  
dem anda ex terna  en 2011, se an tic ipa que las 
exportaciones se benefic ien  de la  reanudación de 
exportaciones de n íquel a  partir del p rim er 
trim estre , así com o del inicio de las exportaciones 
de oro desde la  m ina  Pueblo  V iejo  a  partir del 
ú ltim o trim estre  del año. A unado al m enor 
dinam ism o de la  dem anda in terna  y  a  precios 
in ternacionales de com bustib les m ás estables, 
p ara  2011 se estim a que el défic it en cuenta  
corriente sea  de 6% .
G rac ias  al rob u sto  c rec im ien to  y  al n u trido  
flu jo  de recu rso s h a c ia  el pa ís , el tip o  de cam bio  
no m in a l con  resp ec to  al d ó la r se h a  m an ten id o  
re la tiv am en te  e stab le , y  h a  observ ad o  u n a  lig e ra  
d ep rec iac ió n  n o m in a l de 2 ,4 %  en los 12 m eses 
h a s ta  oc tubre . P o r su pa rte , el tip o  de cam bio  
rea l con  re lac ió n  al d ó la r  se h a  ap rec iad o  1,7%  
en  el m ism o  período .





REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 9,3 10,7
Tasas de variación 
8,5 5,3 3,5 7,6 c/
Producto interno bruto por habitante 7,3 8,7 6,6 3,4 1,6
PIB a precios corrientes (millones de pesos) 1 020 002 1 189 802 1 364210 1 576 163 1 678 763 1 884 000 b/
PIB a precios corrientes (millones de dólares) 33 682,6 35 729,7 41 125,5 45 647,0 46 668,8 51 178,6
Deflactor implícito del PIB (1991 = 100) 389,2 410,3 433,6 476,0 490,1 749,8
Ingreso nacional bruto disponible a precios 
de mercado d/ 9,1 10,6 8,3 5,0 5,8
Producto interno bruto sectorial 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 7,6 c/
Bienes 6,4 6,9 2,2 0,3 0,6 6,8 c/
Servicios básicos 17,7 17,0 12,3 15,2 10,1 9,2 c/
Otros servicios 5,6 7,8 8,4 4,9 1,5 6,8 c/
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 9,3 10,7
Puntos porcentuales 
8 5  5 3 3 5 7 5  e/
Consumo 12,9 10,6 8,0 7,0 4,5 6,4 e/
Gobierno 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,1 0,3 e/
Privado 12,6 10,2 7,6 6,7 4,6 6,2 e/
Inversión 2,3 3,8 2,5 1,9 -3,2 3,6 e/
Exportaciones -0,6 0,3 1,2 -1,5 -2,5 2,2 e/
Importaciones (-) 5,4 4,0 3,3 2,2 -4,6 4,8 e/
Inversión bruta interna 16,5 18,4
Porcentajes sobre el PIB f/ 
18,9 18,3 14,8
Ahorro nacional 15,1 14,8 13,7 8,4 9,8
Ahorro externo 1,4 3,6 5,3 9,9 5,0
Empleo y salarios 
Salario mínimo real empresas grandes (índices 
2000 = 100) 97,1 92,5 94,5 93,5 96,1
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor 7,4 5,0
Tasas de variación 
8,9 4,5 5,8
Sector externo
Relación de precios del intercambio (índice
2000 = 100) g/ 92,1 88,9 89,6 84,8 93,5
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 30,3 33,3 33,2 34,5 36,0 36,8 h/
Tipo de cambio real (índice 2000 = 100) 92,1 97,2 93,8 91,6 93,8
Balance de pagos i/ 




-4 528,8 -2 326,8 -1 926,6 e/
Balance comercial -1 267,9 -2 578,7 -3 385,1 -6 283,1 -3 732,7 -2 545,0 e/
Exportaciones de bienes y servicios j/ 10 057,9 11 152,7 11 957,7 11 669,6 10 397,7 5 745,5 e/
Importaciones de bienes y servicios j/ -11 325,8 -13 731,4 -15 342,8 -17 952,7 -14 130,4 -8 290,5 e/
Balance en cuenta financiera 1 635,9 1 287,2 2 029,7 4 319,6 2 574,4 1 711,3 e/
Reservas internacionales -704,9 -194,2 -626,5 325,8 -409,5 410,1 e/




2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (porcentajes del PIB) 20,4 20,4 18,5 18,2 19,8
Intereses devengados (porcentajes de 
exportaciones) k/ -2,6 -0,5 0,0 -0,8 -2,0
Gobierno central 
Ingresos corrientes 15,4 15,9
Porcentaj
17,3
es del PIB 
15,7 13,5 13,9 l/
Egresos corrientes 12,6 13,1 13,0 14,4 13,3 12,5 l/
Ahorro corriente 2,9 2,8 4,3 1,2 0,2 1,4 l/
Gastos de capital 4,3 4,2 4,6 5,1 3,6 3,9 l/
Resultado financiero: (-) significa déficit -1,1 -1,1 0,1 -3,7 -3,2 -2,3 l/
Financiamiento interno -0,4 -1,1 -0,6 1,9 1,4 -1,3 l/
Financiamiento externo 1,1 2,2 0,6 1,5 2,1 3,7 l/
Moneda y crédito 




5,1 13,4 13,3 m/
Activos externos netos 168,9 23,7 33,1 -8,4 28,3 21,1 m/
Crédito interno neto -5,3 1,8 12,6 9,3 9,5 11,6 m/
Al sector público 99,4 99,8 11,8 19,6 12,9 4,1 m/
Al sector privado 2,4 -4,8 19,8 10,3 11,8 21,4 m/
Medio circulante (M1) 20,7 29,4 26,5 -8,1 18,7 12,8 m/
Otros depósitos y valores -1,8 -2,8 12,9 11,3 12,0 10,7 m/
Oferta Monetaria ampliada (M2 ) 3,6 6,2 17,5 4,3 14,2 11,3 m/
Depósitos en dólares 25,0 3,7 14,2 8,7 10,3 21,7 m/
Tasas de interés real (promedios anuales) 
Pasivas n/ 8,2 2,1
Tasas anuales 
0,8 -0,3 6,3 -1,1 o/
Activas n/ 18,7 9,9 8,0 6,6 15,0 3,5 o/
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera p/ 55,0 -0,4 7,2 5,9 3,4 2,5 o/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Variación al tercer trimestre.
d/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 2000.
e/ Cifras al primer semestre.
f/ Sobre la base de dólares a precios corrientes.
Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y coberturas diferentes.
h/ Promedio enero-octubre.
i/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual del Balance de Pagos del FMI.
j/ A partir de 1993 incluye maquila.
k/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos.
l/ Cifras preliminares en base al Programa Monetario.
m/ Variación octubre-octubre.
n/ Plazo de hasta 90 días.
o/ Promedio enero-octubre.
p/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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CUADRO 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 212,3 235,0 254,9 268,3 277,5
Trimestre I 50,4 56,8 62,1 65,7 66,3 71,3
Trimestre II 52,8 59,3 62,6 68,6 69,8 75,0
Trimestre III 54,3 60,2 65,6 65,2 67,4 72,7
Trimestre IV 54,8 58,6 64,6 68,8 74,0
Variación porcentual
Precios al consum idor (variación en 12 m eses) 4,2 7,6 6,1 10,6 1,4
Trimestre I 9,6 8,2 4,9 9,1 3,4 7,0
Trimestre II 1,2 9,4 6,0 11,0 0,5 7,0
Trimestre III 1,0 8,2 5,5 14,3 -1,1 5,5
Trimestre IV 5,4 4,6 8,2 8,2 3,2
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 92,1 97,2 93,8 91,7 93,8
Trimestre I 89,8 99,7 95,6 92,6 93,9 91,5
Trimestre II 89,2 96,0 92,3 91,5 94,8 92,0
Trimestre III 90,6 96,1 94,1 90,6 93,7 92,0
Trimestre IV 98,5 96,9 93,3 92,0 92,8
Tasa de interés real b / 
Pasiva
Trimestre I 9,5 3,4 2,7 -2,5 8,0 -2,2
Trimestre II 11,6 1,7 1,1 -2,6 7,1 -2,1
Trimestre III 9,3 0,2 0,9 -1,7 7,7 -0,5
Trimestre IV 6,2 2,8 -1,6 4,9 1,5
A ctiva
Trimestre I 19,0 12,2 11,6 5,7 19,1 6,3
Trimestre II 22,5 9,7 9,4 5,6 17,8 5,5
Trimestre III 20,4 10,3 9,3 7,6 18,0 6,8
Trimestre IV 14,2 11,9 6,3 14,9 10,8
Dinero (M1) (variación en 12 m eses)
Trimestre I -1,5 21,4 33,9 28,0 -9,9 18,9
Trimestre II 1,7 26,7 31,4 16,9 -7,1 24,0
Trimestre III 5,9 35,2 20,3 6,8 1,3 17,2
Trimestre IV 17,9 34,5 23,0 -5,0 12,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos múltiples, información del Banco Central de la República Dominicana.
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CUADRO 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Millones de pesos de 1991 Enero-junio , Tasas de crecimientoporcentual
2007 2008 2009 a/ 2009 2010 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Oferta global 462 231,4 485 727,0 481 945,5 233 805,6 254 360,2 158,7 140,9 7,9 5,1 -0,8 8,8
Producto interno bruto a precios
de mercado 314 593,2 331 126,9 342 564,0 168 040,4 180 567,4 100,0 100,0 8,5 5,3 3,5 7,5
Importaciones de bienes y
servicios c/ 147 638,2 154 600,1 139 381,5 65 765,2 73 792,8 58,7 40,9 6,8 4,7 -9,8 12,2
Demanda global 462 231,2 485 726,8 481 945,6 233 805,6 254 360,1 158,7 140,9 7,9 5,1 -0,8 8,8
Demanda interna 347 896,5 375 989,6 380 355,7 182 886,9 199 769,0 112,6 110,6 9,6 8,1 1,2 9,2
Inversión bruta interna 65 738,5 71 772,2 61 231,9 28 483,9 34 554,2 27,8 19,1 12,4 9,2 -14,7 21,3





65 209,3 71 210,3 60 644,8 28 195,9 34 244,7 24,2 19,0 12,5 9,2 -14,8 21,5
Variación de existencias 529,2 561,9 587,2 288,0 309,5 3,5 0,2 7,0 6,2 4,5 7,5
Consumo total 282 158,0 304 217,4 319 123,8 154 403,0 165 214,8 84,9 91,5 8,9 7,8 4,9 7,0
Gobierno general 11 074,7 11 923,6 11 522,3 5 558,5 5 993,7 3,5 3,3 10,0 7,7 -3,4 7,8
Privado 271 083,3 292 293,8 307 601,5 148 844,5 159 221,1 81,4 88,2 8,9 7,8 5,2 7,0
Exportaciones de bienes y
servicios c/ 114 334,7 109 737,2 101 589,9 50 918,7 54 591,1 46,1 30,2 3,2 -4,0 -7,4 7,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Variación primer semestre.
c/ A partir de 1993 información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI).
d/ Incluye variación de existencias.
e/ A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las zonas francas.
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CUADRO 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA, A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
Estructura
Millones de pesos de 1991 Enero-septiembre porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2009 2010 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Producto interno bruto 314593,2 331126,9 342564,0 251250,8 270300,7 100,0 100,0 8,5 5,3 3,5 7,6
Bienes 113812,3 114127,6 114758,7 83717,8 89442,5 42,7 33,1 2,2 0,3 0,6 6,8
Agricultura c/ 24250,2 23435,5 26353,9 19492,1 20642,1 8,5 7,6 1,2 -3,4 12,5 5,9
Minería 2290,4 1596,7 767,5 392,9 399,2 0,9 0,1 -1,4 -30,3 -51,9 1,6
Industria manufacturera 72254,2 74143,9 73275,2 54824,7 58113,9 27,4 21,5 2,4 2,6 -1,2 6,0
Construcción 15017,5 14951,5 14362,1 9008,1 10287,3 6,0 3,8 3,2 -0,4 -3,9 14,2
Servicios básicos 64280,2 74034,6 81505,0 60408,7 65982,0 12,9 24,4 12,3 15,2 10,1 9,2
Electricidad, gas y agua 4382,8 4834,9 4980,3 3755,5 4055,9 1,8 1,5 9,7 10,3 3,0 8,0
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 59897,4 69199,7 76524,7 56653,2 61926,0 11,1 22,9 12,5 15,5 10,6 9,3
Otros servicios 106930,0 112166,3 113811,5 83919,3 89605,1 36,4 33,2 8,4 4,9 1,5 6,8
Comercio, hoteles, bares y 
restaurantes e/ 50317,3 52500,5 50879,4 38435,4 41916,0 17,2 15,5 9,3 4,3 -3,1 9,1
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas e/ 27823,4 29863,9 31417,3 22068,2 23309,7 8,7 8,6 11,0 7,3 5,2 5,6
Bienes inmuebles 17125,5 17696,8 18243,8 13832,2 14274,8 6,1 5,3 3,5 3,3 3,1 3,2
Servicios comunales, sociales y 
personales 28789,3 29801,9 31514,8 23415,7 24379,3 10,6 9,0 4,5 3,5 5,7 4,1
Servicios gubernamentales 3665,0 3689,7 3785,8 2830,6 2867,4 1,2 1,1 1,9 0,7 2,6 1,3
(+) Impuestos a la producción netos
de subsidios 37596,3 40439,0 42608,8 29727,5 32700,3 10,5 12,1 28,3 7,6 5,4 10,0
(-) Servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente -8025,6 -9640,6 -10120,0 -6522,5 -7429,1 -2,5 -2,7 22,1 20,1 5,0 13,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Variación tercer trimestre.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
d/ Incluye hoteles, bares y restaurantes. 
e/ Incluye bienes inmuebles.
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CUADRO 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2006-2009
T asas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices valor agregado de la producción 
agropecuaria (1991 = 100)
Agropecuaria 156,6 158,6 153,2 172,3 8,6 1,2 -3,4 12,5
Agrícola 130,5 128,2 116,2 143,9 12,0 -1,8 -9,3 23,9
Cultivos de exportación 70,1 71,9 68,3 71,4 2,0 2,5 -5,0 4,5
Cultivos de consumo interno 169,6 164,7 147,3 191,0 15,0 -2,9 -10,6 29,7
Ganadería, silvicultura y  pesca 189,2 196,4 199,3 207,6 5,8 3,8 1,5 4,2
Indicadores de los principales cultivos b/ 
De exportación
Caña de azúcar 4713,1 4832,9 4741,8 4716,2 -4,8 2,5 -1,9 -0,5
Tabaco 9,7 13,4 8,4 11,8 -7,0 37,9 -36,9 39,9
Café pergamino c/ 53,7 50,3 47,9 45,0 1,3 -6,3 -4,7 -6,1
Cacao en grano 47,0 43,3 45,5 50,2 48,7 -7,9 5,1 10,3
De consumo interno
Arroz 713,8 749,0 778,5 848,3 10,7 4,9 3,9 9,0
Maíz 30,9 29,4 27,5 35,0 -21,3 -4,8 -6,4 27,2
Frijol 29,0 28,5 21,3 30,6 27,4 -1,5 -25,5 44,0
Guandules 24,2 19,5 18,0 26,3 35,0 -19,7 -7,6 46,3
Maní 2,5 3,1 2,5 3,9 -14,5 24,8 -22,0 59,6
Batata 28,7 36,4 38,3 47,1 -21,0 26,7 5,1 23,2
Yuca 128,4 128,3 106,3 165,7 30,6 0,0 -17,2 55,9
Tomate 215,1 214,5 203,6 234,5 12,9 -0,3 -5,1 15,2
Plátano d/ 2027,5 1885,6 1315,2 5169,8 30,8 -7,0 -30,3 293,1
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos 109,0 112,4 115,6 118,7 2,9 3,1 2,8 2,7
Porcinos 14,8 15,4 15,7 16,4 9,1 4,2 1,9 4,2
Aves 242,0 248,0 222,6 231,4 5,8 2,5 -10,2 3,9
Huevos d/ 1522,3 1581,5 1585,0 1671,5 13,2 3,9 0,2 5,5
Producción de leche e/ 512,4 548,3 610,2 649,9 11,1 7,0 11,3 6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ M iles de toneladas.
c/ A  partir de 2001 café pergamino.
d/ M illones de unidades.
e/ M illones de litros.
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CUADRO 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2009
T asas de crecim iento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a
Índices valor agregado de la producción 
m anufacturera (1991 = 100) 217,0 222,2 228,1 225,4 3,2 2,4 2,6 -1,2
M anufactura local 219,3 229,8 237,3 239,6 5,7 4,8 3,2 1,0
Elaboración de productos de m olinería 87,1 91,1 94,1 98,9 10,8 4,6 3,4 5,1
Elaboración de azúcar 100,3 99,9 100,7 105,2 2,2 -0,4 0,7 4,5
Elaboración de bebidas y  productos de tabaco 221,0 206,6 215,4 196,2 0,6 -6,5 4,3 -8,9
Fabricación de productos de la refinación 
de petróleo 177,3 148,0 161,4 150,3 1,7 -16,5 9,1 -6,9
O tras industrias manufactureras 231,3 248,0 255,7 261,9 6,8 7,2 3,1 2,4
M anufactura zonas francas 206,0 185,5 183,5 156,7 -8,0 -10,0 -1,1 -14,6
Producción de algunas m anufacturas importantes
A zúcar cruda b/ 485,9 488,2 497,8 522,4 3,3 0,5 2,0 5,0
A zúcar refinada b/ 151,7 145,4 143,5 151,9 8,3 -4,2 -1,3 5,8
C afé descascarado b/ 44,2 44,1 39,3 37,3 1,5 -0,1 -10,9 -5,2
H arina de trigo c/ 3 032,7 3 075,1 3 013,1 2 409,1 19,2 1,4 -2,0 -20,0
Ron d/ 48,6 56,1 58,1 51,2 -2,7 15,6 3,6 -11,9
Cerveza d/ 489,2 431,7 452,0 414,2 4,5 -11,7 4,7 -8,4
Cigarrillos e/ 154,0 124,5 128,5 107,9 -6,7 -19,1 3,2 -16,0
Cemento b/ 3 706,8 4 077,3 4 206,6 3 852,2 27,9 10,0 3,2 -8,4
•tros indicadores de la producción manufacturera
Consum o industrial de electricidad f/ 1 786,1 1 950,6 2 051,6 2 229,4 5,1 9,2 5,2 8,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la R epública Dominicana.
a/ Cifras prelim inares.
b / M iles de toneladas.
c/ M iles de quintales.
d/ M illones de litros.
e/ M illones de cajetillas de 20  unidades.
f/ M illones de kW h.
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CUADRO 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2006-2009
T asas de crecim iento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices valor agregado de la  p roducción 
m inera (1991 = 100)
130,4 128,6 89,6 43,1 11,0 -1,4 -30,3 -51,9
Producción  de los principales rubros
Ferroníquel b / 76,7 75,1 47,4 3,6 -2,1 -36,8
Oro c/ 4,0
P lata  c/ 413,4
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a / C ifras prelim inares. 
b / M iles de toneladas. 
c / M iles de onzas troy.
CUADRO 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2006-2009 a/
Miles de MWh Composición
porcentual
Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 b/ 2000 2009 b/ 2006 2007 2008 2009 b/
Generación total 6 442,1 6 707,0 6 171,1 6 094,9 100,0 100,0 7,9 4,1 -8,0 -1,2
Menos: consumo interno de 
las plantas 322,3 333,8 455,9 338,0 4,5 5,5 19,0 3,6 36,6 -25,9
Generación neta 6 119,8 6 373,1 5 715,2 5 756,9 95,5 94,5 7,4 4,1 -10,3 0,7
Más: compra en otras plantas c/ 4 450,2 4 640,2 5 537,7 5 377,3 84,4 88,2 12,9 4,3 19,3 -2,9
Total disponible 10 570,0 11 013,4 11 252,9 11 134,2 179,9 182,7 9,7 4,2 2,2 -1,1
Menos: pérdidas de transmisión 
y distribución 4 965,8 4 803,1 4 477,4 4 017,4 78,7 65,9 12,4 -3,3 -6,8 -10,3
Disponible para ventas 5 604,2 6 210,2 6 775,5 7 116,8 101,2 116,8 7,3 10,8 9,1 5,0














































Coeficiente de pérdidas e/ 47,0 43,6 39,8 36,1 2,5 -7,2 -8,8 -9,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo.
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (Plantas Mercantes y Productores Privados Independientes de Electricidad (IPP's) que generan 
electricidad, y una parte se la venden a la CDEEE. 
d/ Incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía. En el renglón de las
tasas de crecimiento se está utilizando una diferencia entre puntos porcentuales.
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CUADRO 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIOEXTERIOR DEBIENES, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 8,5 3,5 7,6 8,3 -5,8 -19,0
Volumen 4,6 -0,5 3,4 -0,2 -11,1 -12,9
Valor unitario 3,7 4,0 4,0 8,5 6,0 -7,0
Importaciones fob b/
Valor 3,4 25,1 23,3 11,7 17,6 -23,2
Volumen -1,5 19,2 17,5 6,4 6,0 -10,7
Valor unitario 5,0 5,0 5,0 5,0 11,0 -14,0
Relación de precios del intercambio fob/fob -1,2 -1,0 -1,0 3,3 -4,5 8,1
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 97,2 95,8 98,1 101,2 85,9 80,9
Quántum de las exportaciones 100,5 100,0 103,4 103,3 91,8 79,9
Quántum de las importaciones 78,1 93,1 109,4 116,4 123,3 110,1
Relación de precios del intercambio fob/fob 96,7 95,8 94,9 98,0 93,6 101,3





REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Millones de dólares Enero-junio Tasas de crecimiento
porcentual
2007 2008 2009 a/ 2009 2010 2000 2010 a/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Total de exportaciones 7160,2 6747,5 5519,0 2743,4 3044,8 100,0 100,0 7,6 8,3 -5,8 -18,2 11,0
Exportaciones nacionales b/ 2635,1 2393,4 1685,6 843,7 1174,5 16,8 38,6 38,4 36,4 -9,2 -29,6 39,2
Principales exportaciones
tradicionales 1348,9 737,6 322,3 196,8 248,6 7,5 8,2 71,0 43,6 -45,3 -56,3 26,3
Azúcar cruda 98,0 77,2 91,3 70,0 110,1 1,2 3,6 41,2 -6,6 -21,2 18,3 57,3
Furfural 20,0 19,2 17,3 9,0 15,0 0,2 0,5 3,5 19,3 -4,0 -9,9 66,7
Mieles ricas - - - - - - - - - - - -
Melaza 11,3 12,0 12,5 11,0 9,0 0,1 0,3 3,1 3,4 6,2 4,2 -18,2
Café 13,2 16,9 19,6 13,1 5,5 0,6 0,2 142,1 -28,3 28,0 16,0 -58,0
Cacao 91,1 106,5 165,7 88,5 102,4 0,5 3,4 61,2 35,9 16,9 55,6 15,7
Tabaco 16,5 13,4 11,8 5,2 6,6 0,8 0,2 -37,5 44,1 -18,7 -11,9 26,9
Ferroníquel 1098,8 492,4 4,1 - - 4,1 0,0 86,4 54,8 -55,2 -99,2 -
Oro y plata - - - - - - - - - - - -
Bauxita - - - - - - - - - - - -
Principales exportaciones
no tradicionales 871,6 1113,3 1030,5 481,2 689,7 6,1 22,7 21,3 41,2 27,7 -7,4 43,3
Abonos químicos 16,0 45,2 32,0 9,7 20,6 0,0 115,4
Carne de res - - - - - - - - - - - -
Emulsión de coco 0,1 0,3 0,1 - - 0,1 -52,8 -94,1 200,0 -66,7 -
Guandules enlatados 0,3 0,4 0,9 0,5 0,2 0,2 66,7 -40,0 33,3 125,0 -60,0
Yautía 2,2 3,0 3,9 2,3 0,9 0,1 -37,1 0,0 36,4 30,0 -60,9
Otros no tradicionales 853,0 1064,4 993,6 468,7 668,0 5,7 21,7 40,5 24,8 -6,7 42,5
Bienes adquiridos en puerto 414,6 542,5 332,8 165,7 236,2 3,2 7,8 11,4 10,5 30,8 -38,7 42,5
Combustible 394,1 522,3 313,2 155,1 224,6 2,8 7,4 11,0 10,6 32,5 -40,0 44,8
Alimentos 20,5 20,2 19,6 10,6 11,6 0,3 0,4 18,3 9,6 -1,5 -3,0 9,4
Zonas francas 4525,1 4354,1 3833,4 1899,7 1870,3 83,2 61,4 -1,5 -3,3 -3,8 -12,0 -1,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
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CUADRO 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE
PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
Miles de toneladas Enero-junio Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2009 2010 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Azúcar cruda 239,0 191,9 203,4 163,2 203,8 -1,4 -19,7 5,9 24,9
Furfural 35,5 29,1 23,4 13,5 22,7 16,6 -17,8 -19,5 67,6
Melaza 76,5 81,3 80,1 71,0 57,8 -16,0 6,2 -1,4 -18,6
Mieles ricas - - - - - - - - -
Café verde 2,1 2,4 2,2 1,4 1,3 -36,9 11,8 -8,0 -9,1
Cacao 43,1 35,9 63,9 36,4 32,1 5,1 -16,7 78,0 -11,7
Tabaco 1,4 1,7 1,0 0,6 0,6 -57,0 18,4 -40,4 1,9
Ferroníquel 79,6 52,2 0,6 - - -5,5 -34,4 -98,8 -
Oro y plata b/ - - - - - - - - -





REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Millones de dólares Composición Tasas de crecimiento
Enero-junio________ Porcentual
2007 2008 2009 a/ 2009 2010 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Total importaciones 13 597,0 15 992,9 12 259,8
Total nacional 11 097,3 13 564,0 9 943,2
Bienes de consumo 3 507,2 3 857,2 3 279,1
Duraderos 1 020,1 946,6 641,9
Alimentos 673,7 807,1 774,4
Alimentos elaborados o 
semielaborados 506,7 619,4 625,6
Leche de todas clases 156,7 178,0 123,9
Otros alimentos 10,3 9,7 24,9
Otros 1 813,4 2 103,5 1 862,8
Repuestos para vehículos 179,8 192,3 172,4
Productos medicinales y 
farmacéuticos 277,6 369,8 382,1
Otros bienes de consumo 1 356,0 1 541,4 1 308,3
Materias primas y  bienes 
intermedios 5 793,2 7 574,5 5 074,5
Petróleo y  combustibles 3 224,0 4 241,3 2 641,0
Otros 2 569,2 3 333,2 2 433,5
Para la Industria alimenticia 
sin elaborar) 164,9 217,6 227,4
Maíz a granel (para animales 
y consumo humano 204,3 257,7 159,1
Materias plásticas artificiales 293,2 326,1 264,4
Papel y cartón manufacturado 
para celulosa 133,3 166,3 148,2
Fundición de hierro y acero 489,6 751,3 360,4
Otros bienes intermedios 1 283,9 1 614,2 1 274,0
Bienes de capital 1 796,9 2 132,2 1 589,6
Para el transporte 294,8 329,9 148,3
Para la industria 377,7 409,1 336,7
Repuestos para maquinarias 
y aparatos 338,9 427,8 413,7
Otros bienes de capital 785,5 965,4 690,9
Zonas francas 2 499,7 2 428,9 2 316,6
5 683,0 7 275,5 100,0 100,0 11,7 17,6 -23,3 28,0
4 557,3 6 096,1 67,7 83,8 16,1 22,2 -26,7 33,8
1 569,8 1 811,1 22,1 24,9 16,4 10,0 -15,0 15,4
304,2 420,9 6,7 5,8 45,9 -7,2 -32,2 38,4
357,0 405,0 4,2 5,6 28,7 19,8 -4,1 13,4
294,8 312,7 2,7 4,3 29,9 22,2 1,0 6,1
53,8 82,3 1,2 1,1 37,1 13,6 -30,4 53,0
8,4 10,0 0,3 0,1 -46,1 -5,8 156,7 19,0
908,6 985,2 11,1 13,5 1,3 16,0 -11,4 8,4
80,2 93,0 1,4 1,3 15,5 7,0 -10,3 16,0
210,3 204,0 1,4 2,8 13,1 33,2 3,3 -3,0
618,1 688,2 8,3 9,5 -2,4 13,7 -15,1 11,3
2 229,6 3 309,0 33,0 45,5 16,1 30,7 -33,0 48,4
1 109,5 1 770,0 15,9 24,3 15,6 31,6 -37,7 59,5
1 120,1 1 539,0 17,1 21,2 16,7 29,7 -27,0 37,4
104,6 133,0 1,1 1,8 36,8 32,0 4,5 27,2
80,0 92,9 0,9 1,3 40,7 26,1 -38,3 16,1
119,8 157,1 1,3 2,2 48,2 11,2 -18,9 31,1
70,1 99,2 1,3 1,4 5,8 24,8 -10,9 41,5
131,8 318,6 4,0 4,4 25,0 53,5 -52,0 141,7
613,8 738,2 8,5 10,1 5,2 25,7 -21,1 20,3
757,9 975,9 12,6 13,4 15,5 18,7 -25,5 28,8
75,4 118,0 2,3 1,6 24,2 11,9 -55,0 56,5
150,4 212,0 2,3 2,9 45,4 8,3 -17,7 41,0
201,6 242,1 3,4 3,3 15,4 26,2 -3,3 20,1
330,5 403,8 4,7 5,6 2,6 22,9 -28,4 22,2
1 125,7 1 179,4 32,3 16,2 -4,4 -2,8 -4,6 4,8




REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(Millones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2009 2010
I. Balance en cuenta corriente Primer semestre
Exportaciones de bienes fob -473,0 -1 287,6 -2 167,2 -4 528,8 -2 326,8 -557,5 -1 926,6
Importaciones de bienes fob 6 144,7 6 610,2 7 160,2 6 747,5 5 462,9 2 743,4 3 044,8
Balance de bienes -9 869,4 -12 173,9 -13 597,0 -15 992,9 -12 283,3 -5 683,0 -7 275,5
Servicios (crédito) -3 724,7 -5 563,7 -6 436,8 -9 245,4 -6 820,4 -2 939,6 -4 230,7
Transportes 3 913,2 4 542,5 4 797,5 4 922,1 4 934,8 2 614,9 2 700,7
Viajes 128,4 297,5 351,6 363,1 437,3 228,1 234,3
Otros servicios 3 518,3 3 916,8 4 064,2 4 165,9 4 064,9 2 179,5 2 224,2
Servicios (débito) 266,5 328,2 381,7 393,1 432,6 207,3 242,2
Transportes -1 456,4 -1 557,5 -1 745,8 -1 959,8 -1 847,1 -878,8 -1 015,0
Viajes -865,8 -938,6 -1 109,2 -1 162,3 -1 008,4 -483,1 -567,4
Otros servicios -352,2 -333,0 -325,9 -327,0 -350,2 -153,9 -178,9
Balance de bienes y servicios -238,4 -285,9 -310,7 -470,5 -488,5 -241,8 -268,7
Renta (crédito) -1 267,9 -2 578,7 -3 385,1 -6 283,1 -3 732,7 -1 203,5 -2 545,0
Remuneración de empleados 418,1 699,7 811,5 712,6 474,7 237,0 230,2
Renta de la inversión 289,4 316,0 351,3 384,0 393,8 186,2 197,1
Directa (utilidades y dividendos) 128,7 383,7 460,2 328,6 80,9 50,8 33,1
De cartera - - - - - 0,0 0,0
Otra inversión (intereses recibidos) 10,6 66,3 39,3 46,1 -5,2 -1,0 -0,2
Renta (débito) 118,1 317,4 420,9 282,5 86,1 51,8 33,3
Remuneración de empleados -2 320,4 -2 552,7 -2 994,8 -2 471,2 -2 364,3 -1 197,8 -1 112,0
Renta de la inversión -24,7 -26,6 -28,2 -34,5 -28,6 -14,3 -17,0
Directa (utilidades y dividendos) -2 295,7 -2 526,1 -2 966,6 -2 436,7 -2 335,7 -1 183,5 -1 095,0
De cartera -1 765,0 -1 931,7 -2 194,5 -1 680,4 -1 733,9 -858,4 -816,9
Otra inversión (intereses pagados) -154,6 -223,5 -355,9 -377,2 -303,3 -157,1 -129,9
Balance de renta -376,1 -370,9 -416,2 -379,1 -298,5 -168,0 -148,2
Transferencias corrientes (crédito) -1 902,2 -1 853,0 -2 183,3 -1 758,6 -1 889,6 -960,8 -881,8
Transferencias corrientes (débito) 2 907,7 3 365,6 3 654,8 3 789,1 3 570,6 1 738,6 1 688,5
Balance de transferencias corrientes -210,6 -221,5 -253,6 -276,2 -275,1 -131,8 -188,3
II. Balance en cuenta capital b/ 2 697,1 3 144,1 3 401,2 3 512,9 3 295,5 1 606,8 1 500,2
III. Balance en cuenta financiera b/ - 254,2 195,1 135,0 106,5 46,8 33,3
Inversión directa en el extranjero 1 635,9 1 287,2 2 029,7 4 319,6 2 574,4 767,0 1 711,3
Inversión directa en la economía declarante - - - - - 0,0 0,0
Activos de inversión de cartera 1 122,7 1 084,6 1 562,9 2 970,8 2 158,1 1 082,3 650,3
Títulos de participación en el capital -82,2 -328,7 172,8 107,7 45,4 -14,1 -24,1
Títulos de deuda 0,9 17,7 -10,3 2,3 0,1 -1,3
Pasivos de inversión de cartera -83,1 -346,4 172,8 118,0 43,1 -14,2 -22,8
Títulos de participación en el capital 326,4 1 102,5 776,2 -483,5 -496,3 -350,6 614,3
Títulos de deuda - - - - - 0,0 0,0
Activos de otra inversión 326,4 1 102,5 776,2 -483,5 -496,3 -350,6 614,3
Autoridades monetarias 62,4 -1 368,3 -784,3 773,5 134,7 606,6 -248,0
Gobierno general -44,5 -11,5 -24,6 -23,5 4,7 -2,4 26,2
Bancos - - - - - 0,0 0,0
Otros sectores c/ 21,7 105,1 -346,1 234,2 29,4 163,9 127,9
Pasivos de otra inversión 85,2 -1 461,9 -413,6 562,8 100,6 445,1 -402,1
Autoridades monetarias d/ 206,7 797,1 302,1 951,1 732,5 -557,2 718,8
Gobierno general -38,0 -30,2 -24,8 -13,9 262,7 -7,2 -5,4
Bancos d/ 94,4 366,6 332,3 784,9 790,0 -57,2 131,2
Otros sectores e/ -71,4 22,1 9,5 413,4 -99,7 -248,1 4,1
IV. Errores y omisiones 221,7 438,6 -15,0 -233,3 -220,5 -244,7 588,9
V. Balance global -458,0 -59,6 568,9 -251,6 55,4 -345,0 -228,1
VI. Reservas y partidas conexas 704,9 194,2 626,5 -325,8 409,5 -88,7 -410,1
Activos de reserva -704,9 -194,2 -626,5 325,8 -409,5 88,7 410,1
Uso del crédito del FMI -1 108,7 -344,3 -682,5 309,2 -641,1 166,3 330,8
Financiamiento excepcional 219,1 37,5 62,8 -41,7 274,5 -46,0 76,3
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A partir de 2003 cambio en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior).
Anteriormente se utilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos, actualmente se utilizan los datos 
publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras.
e/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
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CUADRO 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2006-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tipo de cambio nominal (venta) 30,28 33,30 33,17 34,53 35,97
Trimestre I 29,40 34,04 33,45 33,96 35,64 36,28
Trimestre II 28,85 32,67 32,42 34,18 35,99 36,70
Trimestre III 29,67 32,94 33,22 34,71 36,10 36,98
Trimestre IV 33,21 33,55 33,59 35,26 36,16
Índice del tipo de cambio (2000 = 100) 187,15 205,79 205,00 213,39 222,30
Trimestre I 181,71 210,38 206,75 209,89 220,23 224,18
Trimestre II 178,26 201,87 200,36 211,22 222,41 226,83
Trimestre III 183,36 203,58 205,28 214,51 223,09 228,52
Trimestre IV 205,25 207,33 207,60 217,93 223,48
IPC interno (2000 = 100) 230,43 247,88 263,11 291,12 295,31
Trimestre I 225,39 243,85 255,81 279,18 288,61 308,77
Trimestre II 225,60 246,91 261,70 290,55 291,92 312,32
Trimestre III 231,33 250,25 263,93 301,65 298,37 314,66
Trimestre IV 239,40 250,50 271,00 293,08 302,35
IPC externo (Estados Unidos) (2000 = 100) 113,41 117,07 120,41 125,03 124,59
Trimestre I 111,46 115,52 118,33 123,17 123,12 126,03
Trimestre II 112,95 117,48 120,59 125,87 124,43 126,63
Trimestre III 114,32 118,14 120,93 127,34 125,27 126,74
Trimestre IV 114,91 117,13 121,79 123,74 125,52
Índice de precios relativo con el exterior (2000 = 100) 203,18 211,74 218,51 232,84 237,04
Trimestre I 202,21 211,08 216,19 226,66 234,41 245,00
Trimestre II 199,74 210,18 217,01 230,82 234,62 246,65
Trimestre III 202,35 211,83 218,26 236,89 238,18 248,26
Trimestre IV 208,34 213,86 222,52 236,86 240,87
Índice del tipo de cambio real (2000 = 100) 92,11 97,19 93,82 91,65 93,78
Trimestre I 89,86 99,67 95,63 92,60 93,95 91,50
Trimestre II 89,25 96,05 92,33 91,51 94,80 91,96
Trimestre III 90,61 96,11 94,05 90,55 93,67 92,05
Trimestre IV 98,52 96,94 93,30 92,01 92,78




REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
SALDOS AL FINAL DEL PERÍODO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Millones de dólares
Deuda externa total c/ 6854,4 7303,5 7625,6 8328,7 9248,9 10014,8
Por tipo de acreedores
Oficial (pública) 4607,8 5019,6 5393,5 6126,8 7246,5 7332,7
Multilateral 2248,0 2391,2 2460,9 2401,7 3390,1 3354,6
Bilateral 2359,8 2628,3 2932,6 3725,1 3856,5 3978,1
Privada 2246,6 2283,9 2232,1 2201,8 2002,4 2682,1
Banca 345,3 400,8 476,0 573,1 500,3 483,4
Bonos 1557,0 1869,6 1744,4 1619,1 1494,0 2191,3
Proveedores 344,4 13,5 11,7 9,6 8,2 7,5
Servicio de la deuda 888,4 1481,7 1464,0 1892,9 1729,8 1286,9
Amortización 540,3 1019,1 1012,4 1497,8 1375,3 1050,8
Intereses d/ 335,5 452,3 434,9 386,5 345,1 227,4
Comisiones 12,6 10,3 16,7 8,6 9,4 8,7
Porcentajes
Deuda externa total/PIB 20,4 20,4 18,5 18,2 19,8
Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios f/ 68,1 65,5 63,8 71,4 89,0
Intereses netos f/ /exportaciones
de bienes y servicios -2,6 -0,5 0,0 -0,8 -2,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y de la Secretaría de 
Estado de Finanzas (2002-2006). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos al 31 de agosto.
c/ Deuda externa pública y privada garantizada. A partir del año de 2005, los datos corresponden a la
nueva metodología por lo tanto no son comparables con datos anteriores. 
d/ A partir del 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y 
situación de la deuda pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
e/ A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.




REPUBLICA DOMINICANA: DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Total deuda interna 998,1 974,9 1 111,3 1 002,6 4 000,4 5 039,3 5 095,0
Bonos del tesoro
Ley 104-99) 252,5 249,3 289,5 334,1 2 706,3 2 918,3 2 593,2
Ley 172-03 117,2 - - - - - -
Ley 119-05 135,3 137,3 139,9 138,1 132,9 130,0 0,0
Ley 120-05 - - 35,4 75,5 72,6 0,0 0,0
Ley 121-05 - - 7,8 45,9 45,1 43,8
Ley 359-07 - 112,0 114,2 112,7 108,5 106,1 103,1
Bonos de Recap BC (Ley 167-07) - - - - 141,8 92,4 49,5
Bonos del Tesoro (Ley 490-08) - - - - 1 954,6 2 294,7 2 230,1
- - - - 250,0 250,0 166,6
Certificados del Tesoro
- - - - - 527,3 1 116,7
Bancos comerciales 745,6 725,5 821,8 668,5 1 294,1 1 593,7 1 385,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de: Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General de Crédito 
Público. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Saldos al 30 de septiembre.
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CUADRO 17
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2006-2010
2006 2007 2008 2009 a/ 2009 b/ 2010 b/
Índices (promedio anual) c/
Índice de precios al consumidor 270,5 287,1 317,7 322,3 320,5 341,1
Alimentos, bebidas y tabaco 239,9 255,7 292,2 303,6 303,4 315,5
Vestuario y calzado 202,2 215,0 229,6 243,6 242,8 254,0
Vivienda 282,4 292,6 308,4 333,2 328,6 365,6
Muebles y accesorios 204,5 211,8 220,6 229,1 228,8 232,9
Salud 257,2 272,9 295,8 317,1 315,7 331,7
Transporte 408,6 445,6 509,7 465,1 459,2 518,8
Diversión, entretenimiento y cultura 191,5 196,9 200,7 204,6 204,7 205,3
Educación 257,1 289,6 323,9 359,5 355,6 390,0
Hoteles, bares y restaurantes d/ 296,1 298,2 322,5 330,0 330,8 322,6
Bienes y  servicios diversos 255,2 259,5 263,7 270,3 269,6 277,2
Índices (diciembre-diciembre) c/
Índice de precios al consumidor 275,3 299,7 313,3 331,3 327,5 347,7
Alimentos, bebidas y tabaco 248,7 270,5 305,2 306,3 302,2 321,2
Vestuario y calzado 207,5 221,0 238,1 248,6 246,4 258,5
Vivienda 286,7 299,8 309,4 357,3 350,4 373,4
Muebles y accesorios 209,4 214,0 226,3 230,9 229,8 235,0
Salud 263,2 283,2 308,1 324,3 321,9 339,3
Transporte 402,4 474,7 428,9 490,6 483,4 528,4
Diversión, entretenimiento y cultura 194,9 198,8 204,6 204,6 204,3 206,9
Educación 276,6 308,6 346,0 379,4 378,3 412,7
Hoteles, bares y restaurantes d/ 298,2 299,8 336,4 326,2 323,9 323,7
Bienes y  servicios diversos 257,3 261,1 266,6 274,0 272,6 281,7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7,6 6,1 10,6 1,4 6,4
Alimentos, bebidas y tabaco 4,1 6,6 14,3 3,9 4,0
Vestuario y calzado 7,9 6,3 6,8 6,1 4,6
Vivienda 11,8 3,6 5,4 8,0 11,3
Muebles y accesorios 5,3 3,6 4,1 3,9 1,8
Salud 5,5 6,1 8,4 7,2 5,1
Transporte 14,6 9,1 14,4 -8,8 13,0
Diversión, entretenimiento y cultura 2,2 2,8 1,9 1,9 0,3
Educación 10,4 12,6 11,9 11,0 9,7
Hoteles, bares y restaurantes d/ 2,2 0,7 8,2 2,3 -2,5
Bienes y  servicios diversos 2,6 1,7 1,6 2,5 2,8
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 5,0 8,9 4,5 5,8 6,2
Alimentos, bebidas y tabaco 5,8 8,8 12,8 0,4 6,3
Vestuario y calzado 6,8 6,5 7,8 4,4 4,9
Vivienda 7,6 4,6 3,2 15,5 6,6
Muebles y accesorios 5,7 2,2 5,7 2,0 2,2
Salud 4,8 7,6 8,8 5,3 5,4
Transporte 3,0 18,0 -9,7 14,4 9,3
Diversión, entretenimiento y cultura 4,2 2,0 2,9 0,0 1,2
Educación 12,9 11,6 12,1 9,7 9,1
Hoteles, bares y restaurantes d/ 1,0 0,5 12,2 -3,0 -0,1
Bienes y  servicios diversos 2,1 1,5 2,1 2,8 3,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los índices se refieren al promedio enero-octubre, y octubre-octubre respectivamente, asimismo las tasas de variación. 
c/ Base: enero 1999 = 100.
d/ Este grupo no existía en la base de noviembre de 1984.
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CUADRO 18
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2007-2010
(Nueva base 1999)
' / Variación con respecto a 12 Variación con respecto al mes
Índice, enero (1999 = 100) a/
meses anterior
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
romedio anual 287,1 317,7 322,3 6,1 10,6 1,4
Enero 277,9 303,0 314,2 335,7 4,4 9,0 3,7 6,9 0,9 1,1 0,3 1,3
Febrero 278,7 302,9 315,1 336,2 4,8 8,7 4,0 6,7 0,3 0,0 0,3 0,1
Marzo 280,9 308,1 315,6 339,1 5,5 9,7 2,4 7,4 0,8 1,7 0,2 0,9
Abril 283,2 313,9 316,1 340,3 5,8 10,8 0,7 7,7 0,8 1,9 0,1 0,4
Mayo 286,2 314,9 316,4 341,4 6,3 10,0 0,5 7,9 1,1 0,3 0,1 0,3
Junio 287,4 322,4 323,3 340,8 5,9 12,2 0,3 5,4 0,4 2,4 2,2 -0,2
Julio 288,1 327,7 323,7 342,0 5,2 13,7 -1,2 5,7 0,3 1,6 0,1 0,3
Agosto 286,3 328,0 326,4 342,8 4,4 14,6 -0,5 5,0 -0,6 0,1 0,9 0,2
Septiembre 289,7 332,0 326,8 345,4 6,8 14,6 -1,6 5,7 1,2 1,2 0,1 0,8
Octubre 291,1 328,5 327,5 347,7 7,2 12,8 -0,3 6,2 0,5 -1,0 0,2 0,7
Noviembre 296,4 317,7 331,0 8,4 7,2 4,2 1,8 -3,3 1,1
Diciembre 299,7 313,3 331,3 8,9 4,5 5,8 1,1 -1,4 0,1
limentos, bebidas y  tabaco 255,7 292,2 303,6 6,6 14,3 3,9
Enero 252,6 275,8 308,2 308,3 6,0 9,2 11,8 0,0 1,6 1,9 1,0 0,7
Febrero 252,2 273,4 307,6 311,5 6,3 8,4 12,5 1,3 -0,2 -0,9 -0,2 1,1
Marzo 252,3 279,7 307,2 314,6 6,5 10,9 9,9 2,4 0,1 2,3 -0,1 1,0
Abril 254,0 287,0 303,6 314,8 8,2 13,0 5,8 3,7 0,7 2,6 -1,2 0,1
Mayo 254,7 284,3 298,0 315,3 8,3 11,6 4,8 5,8 0,3 -1,0 -1,9 0,1
Junio 255,9 291,5 300,0 316,0 7,5 13,9 2,9 5,3 0,4 2,5 0,7 0,2
Julio 254,7 294,7 302,3 316,2 6,3 15,7 2,6 4,6 -0,4 1,1 0,8 0,1
Agosto 253,0 297,6 303,0 317,9 5,1 17,6 1,8 4,9 -0,7 1,0 0,3 0,6
Septiembre 253,3 303,3 301,6 319,6 4,7 19,7 -0,6 6,0 0,1 1,9 -0,5 0,5
Octubre 253,7 308,5 302,2 321,2 4,6 21,6 -2,0 6,3 0,2 1,7 0,2 0,5
Noviembre 261,3 305,6 303,5 6,5 16,9 -0,7 3,0 -0,9 0,4
Diciembre 270,5 305,2 306,3 8,8 12,8 0,4 3,5 -0,2 0,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a la base 




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Promedio mensual (pesos)
Empresas privadas b/ c/
Grandes 6 400,0 6 400,0 7 120,0 7 360,0 8 004,6 8 465,0
Pequeñas 3 900,0 3 900,0 4 338,8 4 485,0 4 877,6 5 158,0
Zonas francas 4 100,0 4 450,0 4 450,0 4 850,0 4 900,0 4 900,0
Sector público d/ 2 498,8 2 651,8 2 651,8 3 679,2 5 117,5 5 117,5
Índices nominales
Empresas privadas
Grandes 241,2 241,2 268,3 277,4 301,7 319,0
Pequeñas 235,5 235,5 262,0 270,8 294,5 311,5
Zonas francas 197,4 214,3 214,3 233,5 235,9 235,9
Sector público 166,6 176,8 176,8 245,3 341,2 341,2
Índices reales
Empresas privadas
Grandes 92,0 87,6 89,5 88,5 91,0 91,7
Pequeñas 89,8 85,5 87,4 86,5 88,9 89,6
Zonas francas 75,3 77,8 71,5 74,5 71,2 67,8




Grandes 33,4 0,0 11,3 3,4 8,8 5,8
Pequeñas 33,7 0,0 11,3 3,4 8,8 5,7
Zonas francas 15,1 8,5 0,0 9,0 1,0
Sector público 22,5 6,1 0,0 38,7 39,1
Reales
Empresas privadas
Grandes 24,2 -4,8 2,2 -1,1 2,8 0,8
Pequeñas 24,5 -4,8 2,2 -1,1 2,8 0,8
Zonas francas 7,2 3,4 -8,2 4,3 -4,5 -4,7
Sector público 14,0 1,1 -8,2 32,7 31,5 -4,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares, para el año 2007 estimaciones a septiembre.
b/ Grandes empresas: capital de 500 000 pesos en adelante; medianas: 200 000 a 500 000 pesos y pequeñas 
menor a 200 000 pesos.
c/ A partir de noviembre de 2004 se aplica una nueva clasificación. Grandes empresas: capital de 4 000 000 
pesos en adelante; medianas: 2 000 000 a 4 000 000 pesos y pequeñas: menor a 2 000 000 pesos. 




REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
1. Tasas
Tasa global de participación d/ 55,7 56,0 56,3 55,4 54,0 54,9
Hombres 68,8 68,4 69,4 68,7 67,6 68,0
M ujeres 42,7 43,8 43,4 42,6 40,6 42,0
Tasa de ocupación e/ 46,0 47,0 47,6 47,6 46,0 47,0
Hombres 61,5 62,0 62,8 63,2 61,0 61,3
M ujeres 30,5 32,2 32,5 32,4 31,1 32,8
Tasa de desocupación abierta f/ 5,8 4,7 4,3 4,2 5,1 4,5
Hombres 4,5 3,4 3,1 3,1 3,8 3,6
Mujeres 7,9 6,5 6,2 5,9 7,2 6,0
Tasa de desocupación ampliada g/ 17,5 16,0 15,5 14,2 14,9 14,4
Hombres 10,6 9,3 9,4 8,0 9,8 9,7
Mujeres 28,5 26,3 25,1 23,9 23,3 21,9
2. Población ocupada
Total 3 294 717 3 465 995 3 571 472 3 664 490 3 608 154 3 738 594
Agricultura y ganadería 486 367 513 817 515 182 511 144 534 309 546 299
Explotación de minas y canteras 5 428 3 546 8 959 10 637 11 173 9 626
Industrias manufactureras 487 205 489 754 495 896 466 346 377 880 393 663
Electricidad, gas y agua 25 207 26 643 31 025 31 588 30 432 37 523
Construcción 216 046 240 678 247 371 251 236 224 564 236 450
Comercio al por mayor y menor 709 559 721 745 731 990 773 837 791 971 805 505
Hoteles, bares y restaurantes 188 343 212 599 226 868 229 048 214 624 226 521
Transporte y comunicaciones 240 554 248 200 258 945 272 833 275 602 283 916
Intermediación financiera y seguros 62 791 66 081 76 107 77 283 84 882 91 018
Adm inistración pública y defensa 148 543 149 082 155 100 157 026 168 879 184 210
Otros servicios 724 674 793 850 824 029 883 512 893 838 923 863
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
a/ Las estimaciones a partir del año 2000, se ajustaron para una mejor comparabilidad con los datos del VIII Censo Nacional
de Población y  Viviendas realizados en octubre del 2002. Las cifras corresponden a la Encuesta de Octubre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Información al mes de abril.
d/ Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa (PEA) y  la población en edad de trabajar 
(PET)".
e/ Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET.
f/ Tasa de desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA.




REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
M illones de pesos Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 241 806,7 249 824,1 229 738,2 265 177,0 25,8 3,3 -8,0 15,4
1 .1 . Ingresos corrientes 236 006,7 246 910,3 226 203,9 261 576,8 25,0 4,6 -8,4 15,6
Ingresos tributarios 217 965,0 236 166,1 220 373,6 255 640,1 22,6 8,4 -6,7 16,0
D irectos c/ 66 364,0 71 546,5 66 014,0 72 400,0 40,2 7,8 -7,7 9,7
Sobre ingresos 56 092,2 59 394,6 55 136,5 61 183,2 39,5 5,9 -7,2 11,0
Sobre patrimonio 10 271,8 12 151,9 10 877,6 11 216,8 44,1 18,3 -10,5 3,1
Indirectos 151 601,0 164 619,6 154 359,6 183 240,1 16,2 8,6 -6,2 18,7
Sobre bienes y servicios 128 207,6 139 766,7 132 411,8 150 600,0 23,8 9,0 -5,3 13,7
Sobre el com ercio exterior 23 303,8 24 829,9 21 942,4 32 640,1 -13,2 6,5 -11,6 48,8
Otros 89,6 23,0 5,3 -19,6 -74,3 -76,8
Ingresos no tributarios 18 041,8 10 744,2 5 830,3 5 936,8 63,8 -40,4 -45,7 1,8
1.2. Ingresos de capital y  donaciones 5 799,9 2 913,8 3 534,2 3 600,2 70,3 -49,8 21,3 1,9
Ingresos de capital 0,1 0,1 9,2 -99,7 3,3 8 787,7
Donaciones 5 799,8 2 913,7 3 525,0 3 600,2 71,9 -49,8 21,0 2,1
2 . G astos corrientes e/ 176 828,7 227 269,4 223 391,8 235 324,8 13,6 28,5 -1,7 5,3
Sueldos y salarios 48 485,0 58 787,3 68 495,1 69 800,8 9,5 21,2 16,5 1,9
B ienes y servicios 33 728,5 31 560,1 29 592,2 36 298,2 21,2 -6,4 -6,2 22,7
Transferencias corrientes 72 142,2 111 426,7 92 790,4 88 625,8 8,6 54,5 -16,7 -4,5
Intereses de la deuda d/ 22 184,8 25 229,7 31 957,0 40 600,0 35,8 13,7 26,7 27,0
Externos 12 610,8 12 006,7 11 301,0 16 500,0 7,7 -4,8 -5,9 46,0
Internos 9 574,0 13 223,0 20 656,0 24 100,0 106,5 38,1 56,2 16,7
Otros 288,3 265,7 557,0 -62,2 -7,8 109,6
3 . Ahorro corriente (1.1-2) 59 178,0 19 640,9 2 812,2 26 252,0 11,4 -23,9 -6,7 10,3
4 . G astos de capital e/ 63 037,7 80 849,4 60 032,0 74 000,0 26,1 28,3 -25,7 23,3
Inversión fija 39 665,7 53 930,2 37 950,9 31,1 36,0 -29,6
Transferencias de capital 22 566,9 26 333,5 21 321,0 25,5 16,7 -19,0
Otros gastos financieros 805,1 585,7 760,1 -53,8 -27,2 29,8
5 . G astos totales (2+4) 239 866,4 308 118,8 283 423,8 309 324,8 16,7 28,5 -8,0 9,1
6 . Saldo fiscal sin residual (1-5) 1 940,3 -58 294,7 -53 685,6 -44 147,8 -114,5 -3 104,4 -7,9 -17,8
7 . Residual (6  + 9) -820,4 3 276,1 -4 933,0 223,1 8 117,2 1,4 42,5
8 . Saldo fiscal (6  + 7) 1 119,9 -55 018,6 -58 618,6 -44 147,8 -108,6 -5 012,8 6,5 -24,7
9 . Financiam iento del saldo fiscal -1 119,9 55 018,6 58 618,6 44 147,8 -108,6 -5 012,8 6,5 -24,7
Interno (neto) -8 652,2 30 695,1 22 962,3 -24 907,0 -248,5 -3 464,9 304,3 0,0
Ingresos extraordinarios internos 1 635,0 7 436,9 6 039,4
Em isión de Bonos y Em préstitos -1 059,1 36 643,8 47 144,3 -156,0 -3 559,9 28,7
M enos: am ortización -4 877,7 -5 103,5 -14 720,6 -34,7 4,6 188,4
V ariación de caja y  de depósitos en el
Banco Central y  de reserva - - - - - -
Otros (incluye ajuste) -4 350,5 -8 282,1 -15 500,8 -57,8 90,4 87,2
Externo (neto) 7 532,3 24 323,6 35 656,3 69 054,8 -71,0 222,9 46,6 93,7
Préstam os 32 343,0 48 656,0 63 009,5 -27,2 50,4 29,5
A m ortización e/ -24 810,7 -24 332,4 -27 353,2 34,7 -1,9 12,4
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 93,9 24,3 4,7 35,5
Ingresos tributarios/PIB 16,0 15,0 13,1 13,6
G astos totales/PIB 17,6 19,5 16,9 16,4
Saldo fiscal sin residual/PIB 0,1 -3,7 -3,2 -2,3
Saldo fiscal/PIB 0,1 -4,0 -3,7 -2,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ C ifras prelim inares. 
b / Cifras del Program a M onetario.
c/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los im puestos pagados por la em presa minera "Falconbridge 
D om inicana" según el A cuerdo de Enm ienda del 26  de mayo de 1988; los cuales son depositados en el Banco Central. 
d / Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge D om inicana". 
e/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del
decreto número 216  del 29 de abril de 1988 provienen de la com isión de cambio del 20%  a las im portaciones.
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CUADRO 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010 a/
Millones de pesos Saldos a octubre Tasas de crecimiento
porcentual
2007 2008 2009 2009 2010 2001 2010 b/ 2007 2008 2009 c/ 2010 b/
Activos monetarios 470 471,8 494 375,8 560 695,5 525 010,0 595 025,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 13,3
Activos externos netos 112 770,5 103 259,8 132 446,2 93 839,6 113 631,3 2,4 19,1 33,1 -8,4 28,3 21,1
Activos externos netos (dólares) 3 322,6 2 928,5 3 673,2 2 599,7 3 052,7 0,1 0,5 31,4 -11,9 25,4 17,4
Crédito interno neto 357 701,3 391 116,0 428 249,2 431 170,4 481 393,8 97,6 80,9 12,6 9,3 9,5 11,6
Al sector público 237 584,8 284 086,1 320 730,3 324 510,2 337 793,6 2,7 56,8 11,8 19,6 12,9 4,1
Gobierno central (neto) 232 859,8 273 300,7 312 810,5 317 203,2 323 499,6 -0,9 54,4 12,2 17,4 14,5 2,0
Instituciones públicas 4 725,0 10 785,4 7 919,8 7 307,0 14 294,0 3,6 2,4 -4,8 128,3 -26,6 95,6
Al sector privado 156 658,4 172 806,0 193 246,7 186 553,9 226 520,5 55,0 38,1 19,8 10,3 11,8 21,4
Hogares y ISFLSH c/ 140 039,7 158 936,3 167 554,0 164 451,2 191 324,2 31,7 32,2 32,8 13,5 5,4 16,3
Otras cuentas netas -176 581,7 -224 712,4 -253 281,8 -244 344,9 -274 244,5 8,3 -46,1 34,9 27,3 12,7 12,2
Pasivos monetarios 470 471,8 494 375,8 560 695,5 525 010,0 595 025,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 13,3
Dedio circulante (M1) 139 589,8 128 345,4 152 393,6 129 938,8 146 530,6 21,4 24,6 26,5 -8,1 18,7 12,8
Efectivo en poder del público 49 187,2 50 478,1 55 412,5 44 570,2 49 242,2 10,4 8,3 15,6 2,6 9,8 10,5
Depósitos en cuenta corriente d/ 90 402,6 77 867,3 96 981,1 85 368,6 97 288,4 11,1 16,4 33,3 -13,9 24,5 14,0
Oferta monetaria ampliada (M2) 381 969,3 398 206,2 454 661,8 423 520,2 471 482,7 84,8 79,2 17,5 4,3 14,2 11,3
Depósitos a plazo (moneda nacional) e/ 242 379,5 269 860,8 302 268,3 293 581,4 324 952,1 63,3 54,6 12,9 11,3 12,0 10,7
Dinero en sentido amplio (M3) 470 471,8 494 375,8 560 695,5 525 010,0 595 025,1 100,0 100,0 16,9 5,1 13,4 13,3
Depósitos en moneda extranjera d/ 88 502,5 96 169,6 106 033,6 101 489,8 123 542,3 15,2 20,8 14,2 8,7 10,3 21,7
Coeficientes monetarios (porcentajes)
M1/Emisión monetaria f/ 1,14 0,96 1,10 1,09 1,13
M2/Emisión monetaria 3,13 2,97 3,29 3,55 3,62
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,10 0,08 0,09
M2/PIB 0,28 0,25 0,27
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados.
a/ A partir de 2001, corresponde al Panorama de las Sociedades de Depositos, se refiere a Indicadores Monetarios y Bancarios Armonizados. 
b/ Saldos a octubre.
c/ Cifras preliminares.
d/ (ISFLSH), Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares.
e/ Incluye depósitos del sector privado en Banco Central.
f/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
g/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
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CUADRO 23
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.





2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2001 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b
Activos externos netos 69 901,8 79 024,8 108 414,2 99 397,1 16,9 57,2 49,3 13,1 37,2 43,3
1. Reservas internacionales netas 81 282,9 76 353,7 102 831,9 90 013,5 44,0 51,8 35,7 -6,1 34,7 20,2
Reservas internacionales netas (dólares) 2 394,9 2 165,4 2 851,9 2 418,2 2,6 1,4 34,0 -9,6 31,7 16,6
2. Crédito interno neto 107 127,5 102 762,6 78 865,8 74 301,6 83,1 42,8 -0,9 -4,1 -23,3 -24,9
Al sector público 230 348,9 261 180,9 272 908,9 293 287,3 -0,5 168,8 14,0 13,4 4,5 1,4
Gobierno central (neto) 
Instituciones públicas
230 348,9 261 180,9 272 908,9 293 287,3 -7,1
6,6
168,8 14,0 13,4 4,5 1,4
Al sector privado c/
Títulos de regulación monetaria d/ 
Fondos intermediados (mesa de dinero 
y bancos comerciales)
Préstamos externos de mediano 
y largo plazo
12 056,8 16 005,5 13 730,9 13 454,6 16,0 7,7 -10,1 32,8 -14,2 -1,9
Otras cuentas netas -135 278,2 -174 423,8 -207 774,0 -232 440,3 67,6 -133,8 25,9 28,9 19,1 13,9
3. Pasivos (1+2) 177 029,3 181 787,5 187 280,1 173 698,8 100,0 100,0 14,3 2,7 3,0 3,2
Emisión (billetes y  monedas en circulación) 62 290,9 62 470,4 70 162,3 62 272,3 54,2 35,9 16,4 0,3 12,3 12,3
Depósitos de bancos comerciales d/ 114 738,4 119 317,0 117 117,7 111 426,5 45,8 64,1 13,2 4,0 -1,8 -1,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central. 
a/ Cifras preliminares. 
b / Saldos al 31 de octubre.
c/ Incluye otras sociedades de depósito y  otros sectores.
d/ Incluye depósitos de encaje legal de los bancos comerciales, Banco Agrícola, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios, asociaciones de ahorros 
y préstamos y depósitos del sector privado.
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CUADRO 24
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS




T asas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2000 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Total 204 543,5 255 194,1 294 380,4 316 119,0 100,0 100,0 15,6 24,8 15,4 7,4
Sector público 27 638,1 22 778,9 42 379,6 51 496,2 8,4 16,3 13,0 -17,6 86,0 21,5
Gobierno central b/ 24 972,7 20 125,3 33 136,6 51 496,2 5,9 16,3 9,2 -19,4 64,7 55,4
Entidades autónomas 2 665,4 2 653,6 9 243,0 2,5 66,7 -0,4 248,3
Sector privado 176 905,4 232 415,2 252 000,8 264 622,8 91,6 83,7 16,1 31,4 8,4 5,0
Industria azucarera - - - - - - - - -
Industria manufacturera 8 981,0 8 477,4 10 837,0 10 117,9 11,4 3,2 44,9 -5,6 27,8 -6,6
Agropecuario c/ 7 019,3 5 305,1 3 836,0 5 677,0 4,4 1,8 -1,3 -24,4 -27,7 48,0
Construcción 10 456,6 12 440,1 13 587,6 12 377,2 5,3 3,9 24,6 19,0 9,2 -8,9
Comercio d/ 60 856,8 83 818,1 86 607,8 91 562,3 38,4 29,0 3,3 37,7 3,3 5,7
Personales e/ 50 471,0 76 727,1 83 583,2 107 333,2 15,8 34,0 49,7 52,0 8,9 28,4
Otros f/ 39 120,7 45 647,3 53 549,1 37 555,2 16,3 11,9 2,6 16,7 17,3 -29,9
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central , instituciones descentralizadas y municipios.
c/ A  partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y  hoteles.
e/ Incluye préstamos de consumo, adquisición de viviendas y préstamos personales.
f/ Incluye actividad minera, electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, y varios.
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CUADRO 25
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS 
DE LA BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 2004-2009,
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Partidas e indicadores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Número de entidades evaluadas 13 12 12 12 12 12
Estructura operacional: 
Activos 509,8 545,5
M illones de pesos 
576,0 659,9 653,2 0,0
Pasivos 250,8 274,3 286,3 328,0 326,4 0,0
Patrimonio 259,0 271,3 289,7 332,0 326,8 0,0
Adecuación patrimonial:
Capital ajustado/activo ajustado por riesgo b/ 10,9 12,5
Porcentajes 
12,0 12,7 13,4 13,8
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidad/activos 26,4 28,0 26,7 26,0 25,6 23,7
Cartera de créditos neta/activos 44,4 44,5 49,1 53,3 56,1 56,1
Cartera vencida/total de cartera bruta 7,2 6,2 4,6 4,0 3,4 4,0
Activo productivo/activo total 61,7 61,8 63,5 66,2 66,5 69,3
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 109,6 124,4 148,1 134,5 137,0 114,8
Orientación del crédito/total del crédito: c/ 
1) Sector público/total créditos 15,5 13,8 13,5 8,9 14,4 17,3
2) A  la producción/total créditos 12,4 12,6 13,2 10,8 10,2 9,8
3) Otros/total créditos 72,1 73,6 73,3 80,3 75,4 60,8
Liquidez:
Disponibilidades/total de captación 20,5 20,3 21,1 30,9 31,1 28,0
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en moneda nacional 62,3 48,2
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en m oneda extranjera 71,3 82,2
Activo corriente neto/total activo 27,4 23,8
Rentabilidad: rentabilidad patrimonial d/ 33,6 26,8 24,6 31,6 37,5 32,5
Utilidades netas/activo total promedio 1,6 1,4 1,4 1,9 2,2 1,9
Utilidades netas/patrimonio promedio 24,5 16,9 16,3 23,3 22,9 20,6
Ingresos financieros-gastos financieros/activo producto promedio 9,0 9,0 9,8 0,0 11,0 11,4
Riesgo y vulnerabilidad: gastos financieros/captaciones 10,8 6,5 5,0 3,6 4,7 5,0
Activos productivos/captaciones 73,4 72,7 75,1 78,5 82,7 84,5
Capital y reservas/activos totales 6,2 5,9 6,4 7,1 6,5 6,5
Fuente: BCRD, estados auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2003 sobre la base del balance de comprobación analítico 
remitidos a través del proyecto bancario en línea.
Notas. Captaciones =  depósitos del público en m oneda nacional y m oneda extranjera +  valores en poder del público.
Activos productivos =  cartera e inversiones neta.
a/ Cifras preliminares. Información al 30 de septiembre del 2007.
b / La información corresponde en el 2006 al mes de septiembre y a junio en el 2007.
c/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1) Incluye gobierno y resto del sector público.
2) Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, construcción, electricidad, 
gas y agua).
3) Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
d/ Rentabilidad del capital pagado.
